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改革开放至今 已 20 年了
,















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一一 社会管理职能和经济职能 (含国有资产管理职能 )


















































































































































































































































































































































































































































































































对 21 世纪财政理论研究的展 望
综上所述
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人 民出版社 1 9 9 3 年版
,






②③④③⑦⑧《邓小平文选 》第 3 卷
,










3 5 4 页
。
⑥《邓小平文选 》第 2 卷
,
第 1 52 页
。
作者 厦门大 学哲学 系教授 责任编辑 冈 阳
* * * 水 木 * * *
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